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Применение в анализе антиоксидантной активности электрода сравнения, со-
держащего внутренний электролит, делает невозможным миниатюризацию 
электродной системы и, как следствие, переход к сенсорным системам в потен-
циометрическом определении антиоксидантов. Для этих целей было предложено 
модифицировать серебряный screen-printed электрод смешанным кристалличе-
ским осадком. 
Формирование смешанного кристаллического осадка на поверхности сереб-
ряного screen-printed электрода проводили методом кристаллизации из раствора 
в трех режимах: равновесном (в отсутствие внешнего напряжения), потенцио-
статическом (при постоянном внешнем напряжении электрода) и потенциоди-
намическом (при переменном внешнем напряжении электрода). Потенциостати-
ческий и потенциодинамический режимы очень часто описывают одним терми-
ном «электрокристаллизация». Для получения наилучшего решения по стабиль-
ности и воспроизводимости потенциала дополнительно варьировали время кри-
сталлизации, перемешивание и концентрацию раствора при постоянных темпе-
ратуре и pH. 
Было установлено, что в условиях отсутствия внешнего напряжения на се-
ребряном электроде смешанного кристаллического осадка не образуется. Пове-
дение таких электродов в фоновом растворе отличается рядом существенных 
недостатков. В условиях электрокристаллизации на серебряном screen-printed 
электроде образуются смешанные кристаллические осадки. Такие электроды 
обладают более низкими значениями времени установления потенциала и неста-
бильности потенциала, определяемой в течение часа, по сравнению с электрода-
ми, полученными в равновесных условиях. Также электроды, полученные в 
условиях электрокристаллизации,  имеют незначительное отклонение потенциа-
ла при воздействии добавок K4[Fe(CN)6] и аскорбиновой кислоты. Поэтому се-
ребряные screen-printed электроды со смешанными кристаллическими осадками, 
полученные в условиях электрокристаллизации, потенциально могут использо-
ваться в качестве электродов сравнения в потенциометрическом анализе антиок-
сидантной активности различных объектов с применением медиаторной систе-
мы K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6]. 
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